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L a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s 
Es de desear que el futuro Parlamento esté 
a la altura de las circunstancias. Ha de confec-
cionarse en él una Constitución democrática; 
ha de salir de él el nuevo Estado español. Para 
realizar esta obra trascendente, de la que depen-
den el afianzamiento de la República y el en-
grandecimiento de España, además de ser con-
secuente con el ideal político hace falta poseer 
inteligencia y cultura. No basta amar la Repú-
blica, es preciso comprenderla; no es suficiente 
sentir la Democracia, hay que saber interpretar-
la; no es posible llegar a la solución de los pro-
blemas nacionales, tan importantes, tan delica-
dos, tan arduos, en estos momentos de forma-
ción estatal, sin saber resolverlos. 
Como el que esto escribe no aspira a actas, 
tiene autoridad para producirse en los términos 
que lo hace en servicio de la República. 
A la Asamblea Constituyente no deben ir los 
que quieren, ni siquiera todos los que pueden; 
en cambio es indispensable que estén allí las 
capacidades y conciencias rectas que ofrezcan 
garantías de que la Constitución de la gran de-
mocracia patria, ha de ser digna del pueblo que 
con sus votos, serena, jurídicamente, implantó 
la República con firmeza y sin convulsiones. 
No es antidemocrático decir que las Cortes 
Constituyentes deben ser selectas; selectas por 
el espíritu, por la inteligencia y la elevación de 
ideas de quienes en ellas figuren. Y como no 
siempre pueden los electores hacer selecciones 
de personas, por aquello del magister dícit, cui-
de quien sea de hacerlas como deban ser. 
De ninguna manera puede ser este Parlamen-
to una reunión de compadres, un Comité de ba-
rrio. No puede aceptarse, ante la transcenden-
cia de las Cortes próximas a reunirse, que sir-
van las actas para halagar vanidades humanas. 
Defensores del pueblo, sí; pero capacitados,. 
Audaces de la política y astutos que buscan es-
capar a recibir el fruto de su gestión, nó. La lla-
ma viva de poderosas inteligencias y los puros 
sentimientos democráticos han de ser el espíritu 
y el corazón del futuro Estado de la República 
española .No quiere el puebloenlos escañospar-
iamentarios ambiciones de personas engreídas, 
apetencias inadecuadas o pretensiones insólitas; 
«no acepta—como dice «El Socialista» y dice 
muy bién—enlosbancos de la Cámara pescado-
res prevenidos para obtener en el río revuelto 
la codiciada ganancia; rechaza el barullo, la as-
tucia y la insolvencia mental. Por el contrario 
exige la serenidad, la seriedad; reclama la inte-
ligencia y el saber; impone el desinterés, la rec-
titud. Espera cerebros fuertes, no mentalidades 
esquizóides. Apetece conciencias rectas y re-
chaza hombres que creen ir a las Cortes para 
asistir al mitin o a la riña, y allí sólo habrá una 
alta batalla de ideas». 
Copiamos del ilustre socialista y Ministro 
don Indalecio Prieto, las siguientes palabras: 
«El primer deber es legitimar el Poder; el se-
gundo seleccionar, llevando al Parlamento hom-
bres que no vayan a hacerse un nombre, sino 
de hombres preclaros que vayan a jugarse el 
nombre que tienen, que vayan a entregarlo es-
tóicamente, con la conciencia viva de quien 
cumple un deber, no hombres que con la pre-
tensión loca de encumbrarse ellos, deshonren 
a la República». 
D e s d e M a d r i d 
E l n d e f e n s a p r o p i a 
AL PASO DE UNA INSIDIA 
Para responder a una versión insidiosa y 
malintencionada, con que nos obsequia «El Sol 
de Antequera», en su número correspondiente 
al día 7 del actual, solicitamos, y esperamos 
conseguir, un poco de hospitalidad en las co-
lumnas de «El Hombre de la Calle». 
Ya leímos en el semanario examigo que habla 
en nombre y representación de la «mayoría del 
pueblo antequerano y español» (?). Ante tan 
excelsa bandera nosotros nos vamos a permitir 
levantar nuestra voz, como firmantes de esa 
«cierta correspondencia» a que, de un modo 
despectivo, se refiere y también en representa-
ción de los cuatro gatos desaprensivos que no 
comulgan en su ideario, esos cuatro gatos que 
el día 12 del pasado abril mallaron de una ma-
nera tan gloriosa para España . 
El motivo principal de haber merecido el ana-
tema de «El Sol» es el que en la última de esa 
«cierta correspondencia» que aparecía destacada 
en sus columnas, iban unos conceptos abogan-
do por la separación de la Iglesia y el Estado, 
la enseñanza única y obligatoria y la expulsión 
de las Ordenes religiosas, pero todo ello jurídi-
camente, decretado y estatuido por las Cortes 
constituyentes. 
Esos conceptos fueron suprimidos, contra 
toda práctica periodística que obliga a respetar 
los artículos firmados, por el lápiz negro del 
piadoso semanario, que creyó erróneamente 
que envolvían unos terribles ataques a la Reli-
gión católica; y esa creencia equivocada Ies ha-
ce arremeter arrogantes, colocándose el yelmo 
de Mambrino, no solo contra el pobre cronista, 
que no podía esperar tal acto de descortesía, 
sino también contra el propio Gobierno de la 
República española. ¿En defensa de la Religión? 
No. Una y otra vez hemos venido sosteniendo 
que nadie que sea republicano va contra la Re-
ligión, ni contra los curas y la Iglesia, que cum-
plen un fin altamente moral y necesario. 
Hemos dicho en cuantas ocasiones se nos ha 
presentado, que en la Religión hay que respetar 
lo mucho que tiene de respetable, pero que hay 
\ 
¿[«^••p^éat; en bien de esa misma Religión, 
. ^ q u ^ l ^ kamas sombrías que entenebrecen las 
infeí^l«pfflSfs y llenan de perturbación a los es-
píritus, así como iremos siempre contra la Igle-
sia ambiciosa e intrigante que, por compartir la 
soberanía con el exrey, prefirió la alianza con 
este, en vez de estar al lado del pueblo, que era 
el despojado y el oprimido; ¡de este pueblo bue-
no, noble y altruista que llegó al extremo de 
custodiar a la esposa y a los hijos del rey fu-
gitivo, que permitió llegar a Cartegena sin el, 
menor contratiempo...! 
Seamos francos, que es hora de toda fran-
queza y de toda lealtad y no estamos para jue-
gos malabares ni para hacer ejercicios cami-
nando sobre un alambre. «El Sol» se ha sentido 
En las elecciones municipales celebradas en Abril, la 
Conjunción Republicano-Socialista no obtuvo once 
concejales, sino veinte y uno. 
Los gastos de propaganda, viajes, e t c . que im-
portaron pesetas 3205.80, fueron atendidos por un 
grupo de republicanos. Realmente son pocos, para 
los que con satisfacción contribuyeron al triunfo del 
ideal, pero a otros les resultaron todavía más eco-
nómicos porque no pagaron ni el papel de las candi-
daturas, a pesar de haber hecho una colecta para gas-
tos electorales, a la salida de un mitin 
muy molesto, hasta el punto de llegar a maltra-
tarnos, porque nos permitimos decir que la pas-
toral del intemperante cardenal Segura y la in-
terviú celebrada por Luca de Tena con don 
Alfonso de Borbón en un hotel de Londres, 
constituyeron dos intolerables retos al pueblo 
republicano español. ¡Hay católicos con una 
religiosidad tan pura y tan sublime que les con-
mueve más la censura a un cardenal que el 
hambre de un pueblo! 
También se sintió profundamente dolido por-
que insinuábamos lo improcedente de la huida 
del obispo de Málaga. ¿Qué hubiera dicho «El 
Sol» de un general que en un momento de peli-
gro abandonara a sus soldados y a su bandera? 
Es sospechoso que esas molestias hayan tar-
dado tanto tiempo en tener una manifestación 
exterior y se demuestren, precisamente, cuando 
la «Acción Nacional», ese monarquismo disfra-
zado, patrocinado por los hombres de «El De-
bate», extiende sus tentáculos por todo el ám-
bito de la península, sin tener en cuenta que la 
bondad y la tolerancia tienen un límite que no 
pueden, que no deben allanar los que con osa-
día inaudita y perversas intenciones imaginan 
planes en la sombra. 
«El Sol» que encuentra justificación a «una 
declaración de guerra santa», no tiene derecho^ 
en nombre de la Religión, a sacar la espada 
para señalar con ella el camino de una nueva 
Cruzada, cuando no censuró previamente y con 
la misma energía la pastoral hereje del carde-
nal Segura que, con sus palabras imprudentes, 
incineró virtualmente todos los textos ortodo-
xos, olvidó las palabras de Cristo y vulneró el 
verdadero criterio de la Iglesia católica. ¿Por 
qué entonces no dijo «El Sol» que la Religión 
católica no podía ligar la suerte de su poder 
espiritual a los representantes del poder terre-
no? «El Sol» que sabía que el acto del primado 
significaba un abuso de confianza con la Iglesia, 
tuvo entonces la habilidad de silenciarlo. Y 
ahora que, por lo visto, se siente fortalecido por 
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no sabemos que misteriosas asistencias y pode-
res, arremete contra el que noblemente y con el 
pensamiento puesto en el altar de la patria, ca-
lificó de anárquica la actitud del primado. 
Luego, «El So l» ,pa ra cubrirse con la pinta, 
se declara paladín del orden y la libertad. La 
libertad y el orden que defiende «El Sol» no es 
la que queremos y defendemos los republica-
nos. Nosotros pedimos la democratización de 
la Justicia, Ejército nacional, enseñanza láica, 
separación de la Iglesia y el Estado, libertad de 
conciencia, disolución de las órdenes religiosas, 
subordinación de la propiedad de la tierra a los 
intereses generales... Y ellos, la libertad y el 
orden que ellos quisieran es ver a los ciudada-
nos estabulados, dejándose llevar del ronzal... 
Y eso no vuelve mas. Sobre el pasado pueden 
llorar a moco tendido todos los Jeremías habi-
dos y por haber, porque eso murió definitiva-
mente. 
Los monárquicos más o menos disfrazados, 
no quieren darse por enterados de que estamos 
en periodo revolucionario, después de ocho 
años de odiosa dictadura. Creen que implanta-
da la República pueden continuar con sus arro-
gancias y esto es un grave error. 
El pueblo tiene sed de ideal, hambre de llevar 
a la práctica sus ideales, y cuantos amamos al 
pueblo, porque sabemos de sus tristezas y sus 
privaciones, no podemos por menos de animar-
le constantemente en el camino de salvación 
que ha emprendido y que no se deje engañar 
por ninguna otra doctrina que no sea la verda-
dera doctrina republicana. 
En cuanto a toda esa correspondencia de 
protesta que dice «El Sol» recibe diariamente el 
Sr, Alcalá Zamora; todos esos pliegos conte-
niendo millares de firmas que se envían al Jefe 
del Gobierno de la República, pidiéndole que 
Nos congratulamos de que la UNION DE TRABA-
JADORES LOCALES se decida a actuar en polí-
tica bajo la bandera de la República. A varios de 
ellos se les vé bajo el pantalón, los flecos monár-
quico-dictatoriales. 
vuelvan los obispos que se fueron y que no se 
toque a los Jesuítas, todos sabemos como se fa-
brican esos pliegos y esas cartas, desde aquel 
famoso plebiscito que inventó el dictador y que 
cubrió a España del más espantoso de los r i -
dículos. 
Contra las peticiones de las beatas, nosotros 
proponemos que todos los ciudadanos españo-
les dirijan una tarjeta al Gobierno de la Repú-
blica pidiéndole que sea definitivo el destierro 
del cardenal Segura y que se acometa, dentro 
de lo jurídico pero con toda rapidez, la disolu-
ción de las órdenes religiosas, tomando como 
precedente la desamortización que implantó 
aquel gran político que se llamó Mendizábal. 
Las asociaciones religiosas no son el cristia-
nismo ni representan al sublime Redentor, sino 
a los que gozan de privilegios a base del mar-
tirio de Aquél que todo lo dió por los pobres; 
son la encarnación de esa codiciosa curia roma-
na, que desdeña al desheredado y halaga al 
opulento. 
Lo que ocurre es, —y esto, como todo, lo de-
cimos dejando a salvo el respeto que merecen 
las personas, aun cuando con nosotros no se 
haya hecho esa salvedad—, que se viene toman-
do como pretexto a la Religión para intentar 
provocar una reacción monárquica, ahora que 
estamos en vísperas de elecciones, y para lo-
grarlo se recurre a "todos los medios y a todos 
los disfraces y hasta se intenta de un modo so-
lapado, diciéndolo sin decirlo, confundir envol-
viendo a los republicanos de incendiarios y pre-
sentándolos como enemigos del orden y reñidos 
con «todo cuanto es patrimonio del espíritu». E l 
más lerdo habrá de descubrir en tales insidias 
el designio perverso de sembrar la alarma y 
causar grave daño a la República. 
A este propósito y en confirmación de lo ex-
puesto, señalamos el hecho de que están ingre-
sando en el nuevo régimen demasiados y cono-
cidos elementos adictos al último Borbón, carac-
terizados upetistas y alfonsistas, que, como 
obedeciendo un plan, una consigna, reptilean 
por nuestros centros republicanos. 
Piensen los que así procedan que jugar con 
fuego es un juego demasiado peligroso. 
><E1 Sol» nos ha querido presentar ante nues-
tros paisanos como hombre enemigo de la Reli-
gión y terrible iconoclasta. Lo desmentimos ro-
tundamente.Y parademostrar sus mentiras,con-
fesamos paladinamente y con toda sinceridad, 
que en estos momentos, al terminar de escribir 
esta «cierta correspondencia» dirigimos el pen-
samiento y el corazón hacia el Mediodía de Es-
paña, hacia nuestra querida Antequera, y con 
todo el fervor de nuestra alma decimos a la 
Virgen del Socorro: 
Señora: salvad'a España; librarla de los fari-
seos, de los falsos católicos, de los que van a 
misa y no creen en Dios y explotan su Santo 
nombre 
14—6—31. Julio Maclas. 
UN MANIFIESTO 
Se ha publicado en estos días, un documento de la 
Derecha-Liberal Republicana en Antequera, cuyo 
Comité Organizador firma al pié, estando integrado 
por las siguientes prestigiosas firmas: 
Don Ildefonso Palomo Vallejo, don José Muñoz 
Checa, don Rafael García Guidet, don Juan de Dios 
Negrillo, don Carlos Franquelo Facía, don Diego 
Ramos Aguilera, don Miguel Silva Doblas, don Ig-
nacio Manzanares'JSorzano, don José Romero Pavón, 
don Rafael Barcos y don Luis Moreno Rivera. 
Son «un puñado de hombres de buena voluntad-
dice el manifiesto—procedentes de los más opuestos 
campos de la política»; alguno lo fué «librando mil 
batallas en el campo de la libertad frente al poder 
arbitrario,» y todos convergen, acusándose «ante el 
pueblo, de haber sufrido estoicamente el poder de un 
régimen de privilegios». 
Tienen mucha fé «en el destino de la España que 
estructura la República» y se aprestan al servicio 
«de la Justicia Social, de la cultura, de la Libertad y 
del Orden». 
No creemos que en Antequera sea preciso agru-
parse al servicio de tales principios, que después de 
todo son básicos en la República y no representan 
matiz alguno en ella, por ser comunes a todos. 
Nosotros LERROUXISTAS y republicanos radica-
les, defendemos eso y mucho más que constituye 
nuestro programa, porque somos gente de orden 
como todos saben, y creemos no son estos tiempos 
de derechas „Gubernamentales frente a la Anarquía 
y Revolucionarios frente al estancamiento." 
Correspondemos a su saludo con el nuestro, de-
seándoles muchos aciertos. 
S E R E N I D A D Y R E F L E X I Ó N 
Si yo tuviera autoridad moral sobre cada uno 
de los españoles que con su voto han traído la 
República y no usan de reflexión en sus actos, 
realizaría una labor de catéquesis diciéndoles 
"Lo que tú querías, ya lo tienes; pero esto no es 
una receta que lleva en si la curación infalible 
de todas tus enfermedades sociales. Con la Re-
pública, lo tendrás todo o no tendrás nada se-
gún sea tu labor congruente o no con los impe-
rativos de una verdadera y exacta civilización. 
Para ello, has de ser sereno y has de ser refle-
xivo. Piensa que cada individuo está dentro de 
su circulo, con sus deberes y sus derechos y es 
rebasar el nuestro, penetrar en el círculo de los 
demás". 
E l impulso popular es ciego e infantil. La 
psicología de las multitudes es compleja y sus 
decisiones que no son hijas de la reflexión, 
inestables. De aquí la facilidad con que se cen-
sura colectivamente hoy lo que se aplaude ca-
lurosamente mañana . Eso es precisamente lo 
que debemos evitar todos los que hemos con-
quistado por nuestra l ibérrima voluntad los 
Se comenta con calor y se recibe con fuego, el 
disfraz recientemente adquirido por la antes U. P; 
después U. M. N. y hoy R. I, 
beneficios que la República nos puede reportar. 
La revolución española que ha quedado como 
ejemplo de revoluciones, es eminentemente re-
flexiva. Casi todos los españoles nos dimos 
cuenta del desquiciamiento monárquico y due-
ños de nuestros plenos poderes de ciudadanos,, 
fuimos a las urnas sabiendo que con nuestra 
serenidad y nuestro voto cambiábamos un régi-
men de restricción y enquistamiento como ha 
definido la pluma formidable de Marañón, por 
un régimen saturado de libertades. 
¿Y qué es la libertad sino el respeto a l próji-
mo, la palabra prudente, la crítica mesurada 
que no ha de confundirse con la cobarde 
aquiesciencia a todo, aunque signifique delito 
o prevar icación? En esto se ha de distinguir un 
sistema de coacción como el fenecido de uno de 
libertad como el que alborea. 
E l régimen monárquico en sus pos t r imer ías 
prendía la conciencia, la amarraba y la apri-
sionaba "Todo el que no está conmigo está en-
frente de mi . No hay respeto para el pensar 
ajeno. Solo es patriota todo aquel que se doble-
gue a lo que el poder dictamine sea justo o in -
justo. Todo acto contrario a mi punto de vista 
está prohibido. A ver, que se forme en los cen-
tros oficiales listas de todos aquellos funciona-
rios que no comulguen con mis ideas dictato-
idales. Esto fué la dictadura y por esto cayó 
el régimen y por esto cayó envuelta en oprobio 
y responsabilidad, la corona del último Borbón 
que rompió su contrato con el pueblo soberano. 
Pero la República ha de ser lo cont ra r ío ; la 
máxima libertad con el máximo respeto. De 
aquí la responsabilidad de todos aquellos que 
con su palabra o con su pluma, adulteran la 
pureza sin mácula de este felicísimo cambio de 
la vida nacional. ¿Por qué he de injuriar los 
sentimientos de m i prój imol ¿Es tará él equivo-
cado o lo estaré yo? La conciencia es la prenda 
de más libertad que el hombre posee. Vela el 
hombre por su independencia con una furia 
instintiva. Basta que se nos prohiba una cosa, 
para que nuestra tendencia sea hacer aquello 
que se nos prohibe. Por esto bien hizo aquel 
que para acostumbrar a la gente a l uso de la 
patata que se consideraba nociva, mandó colo-
car este cartel público: «Prohibido rigurosa-
mente tocar las plantaciones» 
Y siendo esto así ¿cómo no ha de sublevarse 
la conciencia libre naturalmente, ante todo po-
der coactivo? Persuadir es mucho más podero-
so que forzar. Lo que no se consigue con una 
labor persuasiva, no se logra con la violencia y 
esto que en las escuelas es un valor axiomático, 
en la pedagogía de las multitudes es de una efi-
cacia aplastante. 
La nueva República nos ofrece un ejemplo 
acabado en una de sus figuras representativas 
que está realizando una labor revolucionaría 
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El Contador C O M E T A B ofrece ventajas insuperables 
Porque e^a construido con los mejores materiales POR E L ÚNICO FABRICANTE D E CONTADORES que obtuvo GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de Barcelona. 
Porque su funcionamiento se garantiza de modo efectivo POR DOS AÑOS, durante los cuales se repara o sustituye E N EL ACTO 
Y GRATUITAMENTE cualquier contador averiado, en el taller de reparación y laboratorio de ensayos que con la necesaria 
AUTORIZACIÓN OFICIAL se está montando en esta casa. Y es de hacer resaltar esta incomparable facilidad, porque com-
prando un COMETA, el abonado no quedará un solo dia sin contador y, por tanto, sin agua, so pena de invertir unas pesetas 
en un puente de unión y pagar por aforo; y además no tendrá que pagar un solo céntimo por portes de ferrocarril de ida y vuelta. 
Porque adquiriendo un contador COMETA o NÁYADE, se evitan posibles dificultades para su instalación, por estar provista esta casa 
de la INDISPENSABLE AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL, para dedicarse a la venta de contadores. 
P o r q u e los contadores fabricados por la Compañía de Contadores y Material Industrial, constructores de los sistemas N A Y A D E y 
COMETA, han sido adoptados por empresas de infinidad de pueblos de España y de capitales tan importantes como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Alicante, Vitoria, Huelva, Burgos, Logroño, Mérida, Castellón, Guadalajara, Málaga, Zamora, Tarrago-
na, Salamanca, Orense, Huesca, Almería, Ciudad Real, León, San Sebastián y Zaragoza. 
Porque sus precios son mucho más económicos que los de cualquier tipo similar. 
Solo tendrá buen servicio y buen contador comprando un NÁYADE o un COMETA -:- De venta: Joaquín Ruiz Ortega infante, 87 
callada y profunda: Victoria Kent. Jamás ha 
pasado por la Dirección General de Prisiones 
quien tenga un respeto más profundo hacia la 
personalidad del preso. Es cierto que ha come-
tido el delincuente una acción reprobable y ha 
sido preciso separarlo del resto de la sociedad, 
aislarlo para que su presencia no sea peligro n i 
contagio, pero el delincuente es un hombre y 
sus sentimientos merecen ser respetados. Victo-
ria Kent en un viaje pleno de emociones, visita 
cárceles y presidios y enciende el optimismo de 
la esperanza en esas conciencias descarriadas 
que se consideraban irredentas. ¡Cómo la ve-
rán aparecer, igual que el hada de la piedad, 
aquellos seres hundidos en las frialdades de 
las celdas! Victoria Kent sabe que el respe-
to y la dulzura es el yunque donde se forja al 
hombre y con esta disciplina educativa no sal-
drán de las cárceles candidatos a la reinciden-
cia, sino hombres formados intelectualmente 
y moralmente. 
. Y esto ha de ser la revolución. Serenidad, 
reflexión, respeto. Quemar un santo, no descu-
brirse ante una manifestación religiosa, sea de 
la confesión que sea, injuriar a un sacerdote, 
pedir sangre, es un daño irreparable a la Re-
pública que con tanto amor debemos todos cui-
dar. Las revoluciones se santifican con la san-
gre generosa de los que la dan para traerla, 
pero se envilece con la que vierte la venganza. 
Por algo el perdón figura en el número de los 
castigos. 
DESDE CAUCHE 
Una gran prueba de gratitud 
El sentimiento es una flor que nace y vive en el 
corazón, mas al salir de él y pretender exteriorizarse, 
pierde todo su vigor y energía, tal es lo que me 
ocurre al intentar interpretar lo que fué el grandioso 
acto de dar sepultura al que en vida se llamó Alfon-
so Godoy Molina y que fué presidente del Sub-comi-
té de Alianza Republicana de Cauche. — El difunto 
vivía a unos dos kilómetros del pueblo en el partido 
denominado «Puerto del Barco». El personal del 
campo acudió en caballerías, el del pueblo a pié» 
calculándose en cuatrocientas personas las que con-
tribuyeron con su presencia y dieron la última prue-
ba de amistad a su esclarecido y leal batallador por 
la causa de la libertad don Alfonso Godoy.— El en-
tierro partió de su domicilo «Puerto del Barco» y se 
dirigió al pueblo de Cauche donde recibió sepultura 
acompañado de un gentío enorme, de sus familiares 
y amigos, resultando una verdadera manifestación 
de afecto y simpatía. 
En la presidencia iba el Sr. Alcalde de esta villa 
don Antonio Palomo y demás personas íntimas del 
difanto destacándose de esta presidencia el Sr. Gon-
zález que portaba la bandera tricolor. En todo el tra-
yecto fué notorio el silencio y respeto de todos, dando 
un gran ejemplo de educación cívica y acendrado 
patriotismo. 
Al llegar a la plaza del pueblo, el compañero Cris-
tóbal Godoy nos 'dirigió la palabra y dijo que po-
díamos estar orgullosos de ver que había llegado la 
hora de que la verdadera fraternidad hiciera común 
el dolor de los demás, como lo demostraba la gran-
diosidad del acto que habíamos realizado. 
La muerte ar rancó la vida al hombre de recio tem-
ple y de austeridad sin límites, como lo demuestra su 
glorioso historial político, pero no ha podido destruir 
las ideas que supo difundir a sus compañeros en sus 
días de lucha, y su semilla por él esparcida dará su 
fruto para bien de la Justicia, del Derecho y de nues-
tra amada Patria que llora la pérdida del hijo querido 
que con su trabajo y abnegación engrandeció y dig-
nificó a su Patria. 
Descanse en paz el caudillo de los caudillos que 
bien merecido lo tiene. 
El Alcalde Pedáneo, 
Antonio Palomo 
E I L G O L 
Situado en el Parque 1.° DE MAYO 
(Antes María Cristina) 
Todas las noches concierto por la RADIO 
Helado - Licores - Gafé - Gaseosas 
Cervezay vinos de todas clases 
SE SIRVEN FIAMBRES 
La llegada a España del cardenal Segura tiene todos 
los caracteres de una provocación Es incomprensible que 
una personalidad de esa jerarquía adopte actitudes de ma-
nifiesta rebeldía contra el Gobierno de la República, que 
ha extremado con el toda suerte de consideraciones y bene-
volencias. La Dirección de Seguridad había autorizado al 
cardenal para permanecer en Roncesvalles, pero de ninguna 
manera para seguir una ruta distinta a la señalada por las 
autoridades. Las autoridades de la República, al adoptar 
tales medidas, no han hecho más que someter a la única 
autoridad legítima de la nación a un prelado que realizaba 
una descarada campaña contra el régimen, comprometiendo 
incluso los intereses espirituales de la Iglesia. 
Es necesario que el pueblo sepa que, coincidiendo con 
el viaje del cardenal Segura, se ha realizado en Navarra 
una concentración de elementos católicos, monárquicos y 
nacionalistas de la derecha con el solo propósito de pertur-
bar la obra de la República. En Pamplona se han registra-
do incidentes que revisten cierta gravedad y que constitu-
yen, desde luego, un síntoma de la labor de oposición que 
emprenden contra la República los núcleos reaccionarios. 
Por eso hay que establecer una relación estrecha entre estos 
hechos y el clandestino viaje por España del cardenal Se-
gura, cuya conducta está muy lejos de ser la que corres-
ponde a una persona eclesiástica de cualquier categoría. 
En nombre del orden y de la tranquilidad del país, y 
para robustecer la autoridad de la República, es indispen-
sable que estos manejos acaben de una vez y que el prelado 
renuncie a su posición de conspirador. Los propíos cató-
licos tienen que ser los más interesados en que la obstina-
ción de una individualidad, por alta que ésta sea, no pro-
voque reacciones dolorosas por parte del pueblo republi-
cano. Si todas las personas sensatas y liberales han 
condenado el incendio de conventos, esas mismas personas 
tendrán que advertir con indignación que hay católicos que 
quieren prender la mecha. 
El concejal Republicano Sr. Cortés Tapia defiende la libertad 
política de los funcionarios municipales. 
El miércoles 17, celebróse la acostumbrada 
sesión municipal, bajo la presidencia del Alcal-
de Accidental Sr. García Prieto, con asistencia 
de casi todos los concejales. 
Se lee el acta y surge discusión sobre el pre-
cio de unos contadores que se acordó adquirir 
en sesión anterior. Con tal motivo surge tam-
bién un voto de confianza al Sr. Alcalde para 
que él fije el precio de acuerdo con las casas 
vendedoras. 
Después se aprobó el acta por unanimidad. 
Igualmente son aprobadas varias cuentas de 
gastos, menos una facturita de material eléctrico 
para el Instituto, que queda en el aire hasta el 
otro miércoles. * 
El Ministerio de la Gobernación hace un re-
galo de 5.000 pesetas para alivio de la crisis 
obrera y acuerdan los concejales emplearlas en 
obras urgentes, previos trámites pertinentes. 
Se entera el Ayuntamiento de un oficio que 
envía quien puede hacerlo, diciendo la forma de 
ser las oposiciones anunciadas y convocadas 
para los funcionarios administrativos del Muni-
cipio y los concursos para las plazas de emplea-
dos subalternos. 
Aquí fué la nota interesante de la noche. Se 
promueve amplio debate en que actúan los se-
ñores García Prieto (Alcalde Accidental y Jefe 
de la Minoría Socialista), Cortés Tapia, Vidau-
rreta y Vázquez. 
El Sr. García Prieto pide se echen abajo las 
oposiciones y concursos convocados en forma 
debida, sin penumbra alguna y con arreglo a las 
leyes vigentes, algunas del Régimen Republicano. 
Resulta que tiene el temor de que en esas opo-
siciones actúen personas bien preparadas y con 
competencia profesional (hace falta dignificar la 
profesión ha dicho Largo Caballero), lo cual 
equivale a que entran en las Oficinas y otros 
Destinos Municipales, funcionarios enterados 
de sus obligaciones y aptos para cumplirlas, sa-
liendo en cambio otros que no sean tan com-
petentes. 
Además, de esta forma pueden ingresar per-
sonas contrarias a nuestras ideas políticas y ce-
sar como es natural, algunas que nos son afec-
tas políticamente. 
EL HOMBRE DE LA CALLE 
C e r v e z a V I C T O R I A 
la de mejor pÉiar y más l a 
A V I S O 
EXIGIR ESTA MARCA 
en todos los Establecimientos 
El Sr. Secretario (funcionario por oposición 
y técnico en este asunto) hace las observacio-
nes legales oportunas; el Sr. Vidaurreta tam-
bién habla muy oportunamente y hay quien no 
se entera; lo mismo el Sr. Vázquez y sobre to-
dos destácase la intervención del concejal repu-
blicano radical D. Mariano Cortés Tapia que de-
fiende las oposiciones y concursos, diciendo que 
si entran funcionarios aptos y cesan ineptos, 
eso va ganando el Ayuntamiento (que no es de 
los que piensan de una manera determinada, si-
no de todos los antequeranosj y eso es lo que 
debe buscarse. 
En cuanto a que pueda ingresar algún em-
pleado, que no siga la política del que habló, 
entiende el Sr. Cortés que el Ayuntamiento no 
tiene por qué fiscalizar el pensamiento de nadie. 
El funcionario dá sus servicios, pero no ha de 
vender su conciencia política; eso lo exigían an-
tes otros, pero no nosotros, al menos los repu-
blicanos. 
Resultado del debate fué mantener en firme 
todo lo acordado referente a este asunto, reti-
rando el Sr. García Prieto su proposición 
verbal. 
Se acuerda que el dueño del edificio, arregle 
el inmueble de la escuela de Villanueva de la 
Concepción para que pueda vivir en el mismo 
la Maestra Nacional de allá. • 
Pasan tres solicitudes a informe de la Comi-
sión correspondiente; desestiman una petición 
y deciden facilitar ocupación al obrero albañil 
don Manuel Díaz Leiva. 
Con cargo a su sitio se pagará una cuenta de 
impresos para el asunto del día 28 de Junio de 
1931, fecha histórica, y después de amplio deba-
te también acuerdan pagar alguna cosita al Pe-
rito agrónomo, que fué a un cortijo. 
A don Juan Burgos que hace la obra del Cuar-
tel se le pagarán 9.191 pesetas 24 céntimos. ¡Que 
alegríal [Sobre todo si se cobran pronto! 
La Telefónica contesta a la petición que le 
hizo el Ayuntamiento, a propuesta de Leonardo 
Viar, de que instalará teléfono urbano en Villa-
nueva de la Concepción. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alvarez Hinojosa pide gratificaciones 
para los que están haciendo el Censo Obrero y 
y en la próxima sesión oido el Secretario se 
acordará en justicia. 
El Sr. Rubio desea que continúe la construc-
ción de la carretera que va al Torcal. Con tal 
motivo el Sr. García Prieto dice que va el jueves 
a Málaga y se ocupará del asunto y entonces el 
Sr. Vidaurreta hace una observación. 
Se habla de toros, de alegría y de fiestas, todo 
ello para la feria de Agosto. 
El Sr. Rubio propone una economía de tre-
cientas pesetas que la Presidencia informará en 
otra sesión. 
A continuación hay un debate sobre una ce-
santía. 
Con tal motivo la Presidencia hace ver al se-
ñor Carrillo que si el delineante de las grandes 
reformas, don José Gallardo del Pozo cesa en 
sus funciones, no va a ser para poner a otro 
que él desea y que está en iguales condiciones 
al primero. 
Como el Sr. Carrillo insiste en que cese el 
delineante citado, el Sr. García Prieto dice a su 
compañero y a los que le apoyaban en el cese, 
que el mencionado empleado seguirá en su pues-
to y se desestima la proposición, por opinar así 
la mayoría del Ayuntamiento. 
El Sr. Rubio desea se reúna la Comisión de 
Enseñanza, lo que se hará al día siguiente a la 
una de la tarde. 
El Sr. Carrasco pide se efectúen las obras de 
consolidación de los edificios denunciados por 
el Sr. Arquitecto Municipal y previas palabras 
del Sr. García Prieto se acuerda obrar conforme 
a la ley. 
Se habló de los arcos del Paseo de la Repú-
blica, (antes del Rey felón) y por último el señor 
Ríos propuso que los hierros, tubos y demás 
cosas «ya viejas» que hay en los Almacenes 
Municipales, se sacarán a subasta y su producto 
dedicarlo a obras necesarias. 
Se acuerda informe la correspondiente Comi-
sión, para resolver en definitiva. 
Y se levantó la sesión. 
OFERTAS Y DEMANDAS 
Se vende una máquina de escribir marca 
POYAL, seminueva. 
Razón en esta administración. 
Contable: persona seria, excelentes referen-
cias, se ofrece para administración o cosa aná-
loga.—Razón en la administración. Mesones, 2. 
hacer vuestras compras CASA BERDUN 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 ptas. 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
Hemos recibido atenta carta y cuartillas que 
sentimos no poder publicar, por haber llegado 
estando compuesto el presente número. 
La alusión hecha en otro lugar responde al 
rumor público de ciertas adhesiones que se co-
mentan y que nada favorecerían a la causa que 
defienden. 
P a r t i d o r a d i c a l 
PÁRRAFOS MÁS SALIENTES DEL MANIFIESTO DE 
LOS DIPUTADOS RADICALES, REDACTADO EN 
NOVIEMBRE DE 1918, AL TERMINAR LA GUERRA 
EUROPEA Y PRODUCIRSE EN ESPAÑA UNA GRAN 
AGITACIÓN REVOLUCIONARIA. 
Reglas de conducta 
ORDEN, DISCIPLINA, ACCIÓN RÁPIDA 
Nosotros, capacitados de nuestra responsa-
bilidad y con la firme resolución de salvar al 
país, declaramos condiciones indispensables: 
Primera. La conservación del orden. 
Segunda. El mantenimiento de la disciplina 
militar, por la neutralidad del Ejército en las 
luchas políticas. 
Tercera. La conquista del poder y el ejerci-
cio de sus funciones con tal diligencia y opor-
tunidad, que entre el Gobierno del nuevo y an-
tiguo régimen no quede solución de continuidad 
por donde irrumpa la ola devastadora de una 
anarquía sin principios, sin finalidad y sin sol-
vencia de sus factores o una reacción monár-
quica fernandina. 
Con el concurso de todas las clases sociales 
y el de nuestra voluntad, enérgica hasta el sa-
crificio propio y el ajeno que fuere menester, 
nos proponemos que prevalezcan esas tres con-
diciones que constituyen desde ahora nuestra 
norma de conducta. 
Si prevaleciesen, nos será entonces posible 
gobernar rápidamente, haciendo de los días-
meses, traduciendo en decretos aquellas solu-
ciones políticas y de justicia social que alientan 
en el alma de los pueblos, y cuya falta de opor-
tuna satisfacción ha engendrado la protesta re-
volucionaria en todas partes, y es. germen, en 
nuestro país,vde amenazadores peligros. 
El problema de la tierra 
No es justoquegeneracionessucesivasdecampe-
sinos trabajen para generaciones sucesivas de 
propietarios, que no conocen su propiedad ni 
aman la tierra. La tierra ha de ser para el que la 
fecunda, la avalora y la embellece con el amor 
Continuará. 
LA MALLORQUINA 
Confitería y Pastelería 
EMBUTIDOS - VINOS y L I C O R E S 
Elaboración de 
Mantecados, Roscos y 
Alfajores 
José Díaz García 
Infante D. Fernando, 102 
ANTEQUERA 
Imprenta, LA PAZ.—Antcqucra, 
